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 повышение эффективности функционирования продуктовых подкомплексов 
Гомельской области; 
 проблемы кооперации и интеграции фермерских хозяйств; 
 страхование сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь и др.  
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Развитие сельскохозяйственного производства является одним из важнейших 
факторов благополучия любого государства.  
В настоящее время приоритет в аграрной сфере страны отдан развитию крупно-
го товарного сельскохозяйственного производства. Сформировалось доминирование 
государственной собственности на сельскохозяйственные земли, передаваемые  
в аренду сельхозпроизводителям.  
Государство уделяет особое внимание развитию села и сельскохозяйственного 
производства, что дает положительные результаты. Так, в 2005–2007 гг. прирост ва-
ловой продукции в сельскохозяйственных организациях увеличился на 41,1 %, а вы-
ручка от ее реализации – в 2 раза [1]. Однако при этом функционирующие сельско-
хозяйственные организации сталкиваются с целым рядом проблем [2, с. 191]. Одной 
из проблем сельскохозяйственного производства является недостаток рабочей силы.  
Выход из этой ситуации мы видим в формировании и развитии социального 
слоя крестьянина-собственника, т. е. фермера. На протяжении последних четырех 
лет наблюдается отрицательная динамика числа фермерских хозяйств в республике. 
В 2008 г. произошло сокращение количества фермерских хозяйств в стране на  
19,1 % по сравнению с 2004 г. При этом новые фермерские хозяйства образовывают-
ся, но они не превышают числа прекративших свою деятельность. Это говорит  
о том, что людей, желающих создать фермерские хозяйства, в республике пока не-
много. Этот факт еще раз подтверждают данные социологического опроса, прове-
денного БелНИИЭП АПК. По результатам опроса доля желающих взять землю для 
ведения фермерского хозяйства в 2005–2006 гг. составила 1–1,5 % [3, с. 366]. Мне-
ние молодежи о ведении фермерского хозяйства показал опрос студентов Гомель-
ского государственного технического университета имени П. О. Сухого, специали-
зация которых связана с сельским хозяйством. Желание работать в сельском хозяй-
стве проявили всего 3,5 %, но в тоже время 9,4 % хотели бы стать главами фермер-
ских хозяйств [4, с. 194].  
Людей, желающих создавать фермерские хозяйства, сдерживает недостаток ма-
териальных ресурсов, соответствующих машин и оборудования для создания собст-
венного фермерского хозяйства, отсутствие сферы обслуживания. Современная мо-
лодежь связывает свою судьбу, свой труд с механизированными и автоматизи-
рованными системами, обеспечивающими эффективность и производительность 
труда. Ее не привлекают сельский образ жизни и условия труда. В этих условиях не-
обходимы экономические предпосылки и конкретная государственная поддержка. 
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В настоящее время меры государственной поддержки, регламентированные  
в нормативно-правовых актах, не в полной мере реализуются на практике. Несмотря 
на решение правительства страны, по-прежнему не обеспечивается требование о вы-
делении земельных участков с кадастровой оценкой не ниже 20 баллов, пригодных 
для ведения сельского хозяйства и не требующих значительных затрат на первичное 
обустройство. В реальности оценка земельных участков, предоставляемых фермер-
ским хозяйствам, составляет около 18–22 баллов, что в 1,1–1,2 раза ниже средней по 
республике.  
Из средств республиканского бюджета на государственную поддержку разви-
тия фермерских хозяйств в 2005 г. было выделено только 808 млн руб. или по  
349 тыс. руб. в расчете на одно хозяйство, что не обеспечило в полной мере их по-
требности [3, с. 347]. По данным Ассоциации фермеров Гомельской области в 2007 г. 
со всех видов источников на различные цели сельское хозяйство области получило 
635,2 млрд руб., в этой сумме фермерам было выделено – 251 млн руб. 
На низком организационном уровне поставлена работа по продаже или переда-
че в аренду фермерским хозяйствам неиспользуемых зданий, сооружений, машин и 
оборудования в сельскохозяйственных организациях. По данным управления по де-
лам инвестиций и строительства Министерства сельского хозяйства и продовольст-
вия РБ, по состоянию на 01.01.2005 г. в регионах республики не используется  
1093 животноводческих помещения и молочно-товарных фермы. В 2006 г. крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам республики было продано или передано пустующих  
(неиспользуемых) 24 помещения, хозяйствам Гомельской области – 5 помещений, из 
них 2 коровника, 2 свинарника, 1 телятник [5, с. 9]. 
Белорусский фермер в настоящее время испытывает большие трудности в при-
обретении сельскохозяйственной техники и продуктивного скота, а также в строи-
тельстве производственных объектов. Кроме того, расчеты специалистов-аграрников 
показывают, что малые производственные мощности фермерских хозяйств при но-
вом строительстве требуют более высоких (в 1,3–1,5 раза) по сравнению со средне-
отраслевыми капитальных удельных вложений [3, с. 347]. 
Таким образом, для повышения эффективности функционирующих фермерских 
хозяйств, а также привлечения к фермерству сельскохозяйственных производителей 
и молодежи должна создаваться способствующая их становлению социально-
производственная и обслуживающая база. Для страны особый интерес представляет 
опыт поддержки начинающих фермеров за рубежом. Так, в Литве создан «Фонд га-
рантий сельскохозяйственных ссуд», который предоставляет возможность ферме-
рам, не имеющим достаточного закладного имущества, получить банковскую ссуду 
на организацию сельскохозяйственной деятельности или модернизацию. В Респуб-
лике Польша для привлечения молодых людей в фермерское дело разработаны спе-
циальные программы помощи молодым фермерам. Самое главное в этих программах 
то, что они получают финансовую помощь в сумме 50 тыс. злотых, что составляет 
более 12 тыс. евро. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ  
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Урожайность любой культуры, являясь случайной величиной, определяется 
комплексом факторов внешней среды. Одним из важнейших, но не всегда учиты-
ваемым при анализе, фактором формирования урожая являются погодные условия.  
В связи с этим, целью наших исследований стало определение степени влияния гид-
ротермического коэффициента на формирование урожайности льноволокна. Нами 
использовались данные годовых отчетов льносеющих хозяйств республики за 2005-
2006 г. г. На основании данных о количестве осадков и среднесуточной температуре 
воздуха, рассчитан гидротермический коэффициент по Селянинову. Коэффициент 
меньше 1,3 свидетельствует о недостаточной увлажненности, выше – о достаточном. 
За анализируемый период 2005 г. (апрель-октябрь), по ряду районов гидротермиче-
ский коэффициент превышает 1,3, и в период уборки это превышение не столь зна-
чительное. В 2006 г., по всем рассмотренным районам республики ГТК больше 1,3,  
а по Борисовскому и Витебскому районам коэффициент превышает 4.4. Излишняя 
увлажненность в период уборки привела к подгниванию находящейся на полях тре-
сты, а, следовательно, к значительному снижению ее качества, потере урожая. Это 
отражают статистические данные: средняя урожайность льноволокна по республике 
в 2005 г. составила 7,0 ц/га, а в 2006 г. этот показатель спустился до 4.4 ц/га.  
Для более подробного изучения увлажненности в период уборки льна нами 
сделана выборка значений ГТК для льносеющих районов республики. Выборку раз-
били на 5 интервалов. Шаг определяли по формуле (1):  
 5
minmax xxh  , (1) 
где хmax, xmin – соответственно, наибольшее и наименьшее значение ГТК в выборке. 
Далее были найдены основные величины, необходимые для построения гис-
тограммы и полигона частот (таблица). 
Данные для построения полигона и гистограммы ГТК 
Интервалы ГТК 2006 1,6–2,22 2,22–2,84 2,84–3,46 3,46–4,08 4,08–4,7 
Частоты 3 4 7 1 2 
Частности 0,18 0,24 0,41 0,06 0,12 
